The comap as a diagnostic tool for non-stationary kriging models by Harris, Paul et al.
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Surface scale: low (black) to high (white) intensity                  
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Surface scale: low (black) to high (white) intensity
Given: Actual prediction errors (Mod−1)
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Surface scale: low (black) to high (white) intensity
Given: Estimated prediction errors (Mod−3)
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Surface scale: low (black) to high (white) intensity
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Surface scale: low (black) to high (white) intensity
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